Notes on Exchange between Modern Chinese Short Short Story and Japanese Counterpart and an Appendix (in the First World Chinese Mini Story Conference) by 渡邊 晴夫
「
「
現
當
代
中
日
兩
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
(
首
届
世
界
華
文
微
型
小
説
研
討
会
に
参
加
し
て
)
渡
　
邊
　
晴
　
夫
「
現
當
代
中
日
爾
國
三
型
小
説
交
流
的
一
端
」
　
一
、
前
言
　
中
國
的
微
型
小
説
、
這
十
幾
年
來
、
在
創
作
上
、
理
論
上
的
獲
達
非
常
顯
著
。
這
是
其
他
國
家
、
任
何
一
個
時
期
從
來
都
没
有
期
前
世
榮
、
是
一
個
根
稀
奇
薬
値
得
研
究
的
樹
象
。
　
所
有
的
事
都
有
其
歴
史
、
正
如
劉
海
濤
先
生
説
的
出
様
、
”
微
型
小
説
在
中
國
現
當
代
経
歴
了
一
個
三
起
三
落
的
馬
鞍
形
獲
展
軌
　
”
も
　
現
在
的
翌
年
乱
世
第
四
次
起
。
　
翠
微
型
小
説
在
日
本
現
壁
代
也
反
復
三
次
的
興
亡
、
其
論
難
軌
　
是
眼
中
國
賞
与
形
一
模
一
様
的
。
　
一
九
二
〇
年
作
家
菊
池
寛
獲
表
了
一
篇
評
論
題
叫
《
短
篇
墨
譜
》
勉
當
時
樹
該
論
没
有
特
別
的
反
鷹
。
過
了
三
、
四
年
、
就
興
野
反
響
了
。
一
九
二
一
二
年
到
二
五
年
川
端
康
成
、
中
河
與
一
、
横
光
利
一
、
岡
田
三
郎
等
根
多
作
家
書
創
作
過
不
悉
豊
潤
型
小
説
、
還
論
及
過
微
型
小
説
的
意
義
。
這
時
期
呈
現
了
一
種
微
型
小
説
熱
。
”
掌
篇
小
説
”
這
名
稻
也
在
這
個
時
期
誕
生
的
。
可
是
這
時
的
流
行
現
象
只
縫
績
雨
三
年
就
消
失
了
。
這
是
第
一
次
起
落
。
　
到
了
一
九
三
一
年
三
左
翼
文
藝
運
動
中
雑
誌
《
戦
旗
》
上
出
現
了
壁
小
説
（
中
文
叫
培
頭
小
説
）
。
小
林
多
喜
二
等
人
鳥
過
提
唱
叩
頭
小
説
的
評
論
、
還
創
作
過
許
多
精
彩
的
作
品
。
當
時
日
本
反
動
政
府
樹
左
翼
運
動
進
行
塵
制
、
培
頭
小
説
在
一
雨
年
中
就
被
消
滅
了
。
這
是
第
二
次
起
落
。
　
到
了
一
九
五
九
年
左
右
美
國
的
推
理
極
短
篇
小
説
（
就
是
ω
げ
。
ほ
ω
げ
。
辱
）
被
介
紹
到
日
本
。
從
這
監
製
人
椚
開
始
使
用
ω
げ
。
は
ω
げ
。
答
（
極
短
篇
）
這
個
名
稻
。
一
九
六
〇
年
前
后
ω
げ
。
辞
ω
げ
。
は
根
流
行
。
星
新
一
、
筒
井
康
隆
、
小
松
左
京
、
結
城
昌
治
等
科
幻
或
者
推
理
小
説
作
家
鳥
的
ω
び
。
溝
ω
げ
。
暮
陸
墨
出
現
在
日
本
文
壇
。
　
這
是
第
三
次
起
。
　
現
在
日
本
有
爾
種
微
型
小
説
。
一
種
是
川
端
康
成
、
吉
行
淳
之
介
、
島
尾
敏
雄
織
豊
文
學
作
家
鳥
的
、
這
些
叫
倣
掌
篇
小
説
。
男
一
種
是
星
新
一
、
都
筑
道
夫
、
阿
刀
田
高
、
等
大
衆
文
學
作
家
爲
的
、
這
些
叫
倣
ω
げ
。
辟
ω
ゲ
。
腎
。
　
微
型
小
説
在
日
本
現
在
語
根
興
旺
。
既
不
能
説
是
第
三
次
的
早
落
、
也
不
能
説
是
第
四
次
的
興
起
。
　
蛭
藻
當
代
中
開
微
型
小
説
的
繁
榮
所
触
護
、
這
幾
年
一
直
把
現
當
代
中
日
雨
國
微
型
小
説
的
華
墨
軌
　
難
論
比
較
、
研
究
的
封
象
。
在
這
些
研
究
的
過
程
中
我
護
現
廻
者
之
間
有
種
種
有
趣
的
關
係
。
這
回
華
墨
獲
表
向
来
研
究
的
心
得
。
就
是
下
面
浮
誇
論
点
。
　
一
、
菊
池
寛
的
《
短
篇
之
極
》
和
郭
沫
若
的
《
他
》
　
二
、
日
本
的
壁
小
説
和
中
國
的
培
頭
小
説
。
渡
邊
　
「
現
當
代
中
日
雨
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
二
　
二
、
菊
池
寛
的
《
短
篇
之
極
》
和
郭
沫
若
的
《
他
》
　
日
本
作
家
菊
池
寛
有
一
篇
短
小
的
評
論
題
叫
《
短
篇
之
極
》
。
這
篇
評
論
是
天
趣
日
本
南
極
比
短
篇
更
薄
葉
小
説
論
述
的
第
一
篇
評
論
。
這
篇
無
下
一
九
一
九
年
一
二
月
、
獲
表
在
一
九
二
〇
年
一
月
一
日
《
東
京
日
日
新
聞
》
報
上
。
同
文
又
獲
表
在
一
月
三
日
《
大
阪
毎
日
新
聞
》
報
上
。
後
者
的
標
題
攣
爲
《
世
界
上
最
短
的
小
説
》
。
収
録
在
《
菊
池
寛
全
集
》
里
的
原
文
和
獲
表
在
報
上
的
文
章
有
貼
児
不
同
魎
　
日
本
人
椚
一
談
到
掌
篇
小
説
的
時
候
、
常
常
提
起
這
篇
評
論
来
。
　
請
看
一
下
附
在
篇
末
的
《
短
篇
之
極
》
。
這
篇
評
論
是
以
脇
窯
部
分
構
成
的
。
一
部
分
是
論
述
短
篇
小
説
的
意
義
的
評
論
。
男
一
部
分
猛
襲
為
《
徳
軍
剰
下
來
的
東
西
》
的
短
小
説
的
証
課
。
菊
池
寛
以
為
這
篇
短
小
説
是
世
界
上
最
短
的
好
小
説
、
因
此
他
把
自
己
的
評
論
題
画
《
短
篇
之
極
》
練
者
《
咀
界
上
最
短
的
小
説
》
。
（
附
帯
地
説
這
篇
微
型
小
説
有
易
名
先
生
的
中
課
。
）
　
現
在
日
本
人
要
看
這
篇
評
論
的
時
候
、
非
得
翻
看
《
菊
池
寛
全
集
》
不
可
。
不
容
易
看
三
層
。
　
中
國
作
家
郭
沫
若
先
生
有
一
篇
微
型
小
説
難
解
《
他
》
。
這
篇
小
説
和
魯
迅
先
生
的
《
一
件
小
事
》
都
是
五
四
時
期
的
、
是
有
代
表
性
的
微
型
小
説
。
擦
《
郭
沫
若
年
譜
》
等
資
料
、
《
他
》
爲
於
一
九
二
〇
年
一
月
六
日
、
護
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
於
一
九
二
〇
年
一
月
二
四
日
上
海
《
時
事
新
報
》
副
刊
《
学
燈
》
上
。
　
公
等
作
品
牧
録
在
許
多
微
型
小
説
集
里
。
誰
都
容
易
看
得
到
。
　
我
在
這
里
要
講
的
是
菊
池
寛
的
《
短
篇
之
極
》
躁
郭
沫
若
的
《
他
》
大
概
有
影
響
和
被
影
響
的
蘭
留
。
　
起
初
、
我
只
畳
得
這
爾
篇
也
許
有
甚
塵
關
係
。
因
為
這
雨
篇
、
一
篇
是
評
論
、
男
一
篇
是
小
説
、
可
照
応
根
類
似
的
地
方
。
　
先
看
一
看
《
他
》
。
這
篇
小
説
的
頭
爾
行
絶
不
精
小
説
。
是
這
様
篤
着
：
　
”
近
來
西
欧
文
藝
界
中
、
短
篇
小
説
根
流
行
。
有
短
至
十
二
一
二
行
的
。
不
知
道
我
這
篇
也
有
小
説
的
債
値
塵
？
”
　
這
不
像
是
小
説
的
正
文
、
而
是
前
言
。
我
第
一
次
看
笹
藪
小
説
的
時
候
、
封
這
頭
雨
行
畳
豊
根
奇
怪
。
我
想
沫
若
紫
書
函
爲
髄
様
的
前
言
呪
？
　
其
次
、
聖
堂
一
下
《
短
篇
之
極
》
的
圏
点
的
部
分
。
昌
昌
下
面
引
立
内
的
部
分
。
　
”
以
文
藝
形
式
主
音
達
的
短
篇
小
説
、
在
欧
州
文
藝
界
、
是
十
九
世
紀
中
葉
以
來
的
事
、
但
是
近
年
來
其
獲
達
之
速
断
事
書
相
當
地
売
血
。
　
…
…
錐
然
説
日
本
的
小
説
漸
漸
縮
短
了
、
由
比
不
転
我
下
面
立
直
課
的
短
篇
小
説
咀
！
這
篇
臨
画
是
短
篇
小
説
之
極
。
”
　
比
較
起
来
、
這
昔
者
有
卦
個
共
同
黙
、
就
是
：
　
ω
都
渉
及
西
欧
的
短
篇
小
説
的
現
状
。
　
②
都
民
出
軍
篇
小
説
中
有
根
獣
的
作
品
。
　
豊
中
者
有
這
爾
個
共
同
之
鮎
的
時
候
、
我
以
為
爾
者
之
間
一
定
有
甚
平
關
係
。
可
是
我
不
知
道
那
關
係
到
底
海
蘭
塵
？
因
為
《
菊
池
寛
全
集
》
里
没
記
載
《
短
篇
之
扱
》
的
獲
表
日
期
和
護
表
刊
物
。
我
認
鼠
戸
三
個
可
能
。
　
ω
菊
池
寛
影
響
了
郭
沫
若
。
　
②
郭
沫
若
影
響
了
菊
池
寛
。
　
ω
爾
個
人
都
合
三
寸
同
一
個
資
料
。
　
②
的
可
能
不
知
大
。
因
為
菊
池
寛
看
不
憧
中
文
。
　
后
来
我
戎
到
《
大
阪
毎
日
新
聞
》
上
的
《
世
界
上
最
短
的
小
説
》
、
仔
細
地
査
看
了
一
下
、
知
道
了
三
者
的
關
係
。
　
請
看
一
看
《
世
界
上
最
短
的
小
説
》
的
圏
点
的
部
分
。
藍
蝋
下
面
引
號
内
的
部
分
。
　
“
就
這
様
短
篇
小
説
在
日
本
文
鉱
層
極
一
時
、
而
外
國
文
壇
也
像
日
本
一
様
、
短
篇
小
説
根
流
行
。
　
日
本
文
壇
短
篇
小
説
興
笹
掻
結
果
、
不
但
使
十
五
張
、
二
十
張
（
原
稿
紙
）
的
作
品
、
被
認
為
是
鯵
格
的
小
説
、
而
且
連
五
張
、
六
張
的
、
就
象
兎
子
的
糞
一
様
小
的
小
品
、
也
被
曝
許
了
。
然
而
、
作
品
的
短
小
不
是
由
於
作
家
創
作
能
力
的
不
足
、
而
是
因
作
品
的
本
質
而
来
的
、
理
所
卓
然
的
短
、
那
麿
即
使
是
一
張
、
爾
張
、
也
不
要
緊
。
”
　
先
請
注
視
”
短
篇
小
説
根
流
行
”
這
一
句
。
這
句
話
完
全
符
合
沫
若
的
《
他
》
的
頭
蛇
行
的
一
句
。
藩
儒
二
幅
三
相
吻
合
的
時
候
、
就
推
断
沫
若
看
《
世
界
上
最
短
的
小
説
》
、
得
虚
無
獲
、
爲
了
微
才
小
説
《
他
》
。
　
請
再
看
後
半
部
的
悪
難
的
部
分
。
菊
池
寛
断
定
”
作
品
的
短
小
不
是
由
於
作
家
創
作
能
力
的
不
足
、
転
造
因
作
品
的
本
質
而
來
的
、
理
所
當
然
的
短
、
那
歴
帥
使
是
一
張
、
爾
張
、
也
不
要
緊
。
”
因
為
菊
池
寛
那
時
候
軽
量
成
為
頗
有
聲
望
的
建
業
作
家
、
所
以
他
敢
断
言
。
草
薙
郭
沫
若
還
是
一
個
医
科
學
生
。
他
漂
然
有
玉
里
爾
篇
小
説
習
作
的
経
験
（
撮
要
《
燭
罎
》
和
《
牧
羊
哀
話
》
）
、
還
有
爲
鞘
堂
當
多
的
詩
的
経
験
、
可
是
還
没
有
能
人
好
一
篇
小
説
的
把
握
。
因
此
、
他
這
様
爲
：
”
不
知
道
濠
州
一
篇
也
有
小
説
的
弓
値
塵
？
”
沫
若
的
不
安
、
可
不
細
布
菊
池
寛
的
断
言
的
反
潮
鳴
？
　
再
出
比
較
一
下
《
徳
軍
剰
下
襲
的
東
西
》
和
《
他
》
。
這
雨
篇
小
説
爲
的
是
主
人
公
在
路
上
偶
然
倉
見
人
的
場
面
。
三
一
鮎
可
不
可
以
説
也
是
聖
者
共
同
二
重
？
　
下
面
列
出
幾
黙
我
的
推
断
的
労
証
。
　
　
　
1
郭
沫
若
在
一
九
二
〇
年
一
月
六
日
、
隔
了
豊
楽
一
年
的
時
間
纏
突
然
寓
《
他
》
。
過
了
四
天
、
点
在
一
月
十
号
、
還
坪
庭
小
説
《
鼠
災
》
も
當
時
他
山
詩
頗
感
興
趣
、
熱
中
於
写
詩
。
《
創
造
十
年
》
潜
思
星
章
鳥
：
　
“
在
一
九
一
九
年
串
本
半
年
和
一
九
二
〇
年
田
上
半
年
、
便
得
来
由
一
個
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
詩
的
創
作
爆
獲
期
。
”
　
他
還
這
様
鳥
：
　
”
在
一
九
一
九
年
與
一
九
二
〇
年
之
交
宮
詣
個
月
間
、
我
豊
田
毎
天
都
在
渡
　
邊
　
「
現
當
代
中
日
爾
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
詩
的
陶
醇
里
。
毎
毎
有
詩
的
百
里
襲
来
就
好
象
眼
熱
病
一
様
、
使
捨
作
寒
作
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
冷
、
使
青
立
起
筆
即
戦
頭
着
有
時
候
寓
不
湿
糠
。
”
　
從
運
脚
文
章
墨
壷
知
道
他
的
關
心
主
要
在
国
詩
。
　
關
於
小
説
他
却
只
是
這
様
寓
：
　
“
在
《
学
事
》
上
画
壇
詩
稿
的
時
候
、
我
也
投
寄
過
一
雨
篇
小
説
。
有
一
篇
題
叫
《
鼠
災
》
、
爲
的
是
我
的
唯
一
的
一
件
豊
門
両
生
装
放
在
破
了
一
只
角
的
藤
筐
里
被
合
子
咬
諾
了
、
我
和
安
那
勃
渓
了
一
場
的
故
事
。
那
全
篇
用
的
是
心
理
描
鳥
、
爲
得
頗
暗
淡
、
比
較
我
那
《
牧
羊
哀
話
》
和
火
葬
了
的
《
髄
縷
》
、
寄
算
増
進
了
一
境
的
創
作
。
可
惜
我
自
己
没
有
存
稿
、
別
的
人
也
没
　
　
　
　
　
　
　
⑨
替
我
保
存
着
的
。
”
　
封
干
小
説
的
興
趣
盤
景
二
塁
詩
的
興
趣
那
廉
強
烈
。
沫
若
爲
他
第
二
篇
小
説
習
作
《
牧
羊
哀
話
》
、
是
幾
乎
一
年
前
的
事
。
在
漕
運
《
創
造
十
年
》
、
《
郭
沫
若
年
譜
》
等
資
料
悪
習
園
内
、
這
一
年
里
他
県
小
説
不
退
感
興
趣
。
“
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
一
九
一
九
年
的
夏
夫
”
他
“
零
砕
地
在
開
始
作
《
道
士
徳
》
的
翻
課
。
”
可
是
我
没
能
獲
現
他
特
別
研
究
過
西
欧
的
短
篇
小
説
和
面
的
現
状
的
痕
　
。
　
在
這
様
的
二
形
下
、
新
参
若
草
塵
取
鳥
”
近
来
西
駄
文
磁
界
中
、
短
篇
小
説
根
流
行
。
有
短
至
十
二
三
行
的
。
”
這
並
屋
文
章
呪
？
　
　
　
2
象
郭
沫
若
那
様
的
大
文
才
只
看
了
別
人
獲
表
在
報
上
的
文
章
、
白
丁
率
地
鳥
了
小
説
囑
？
可
能
不
可
能
呪
？
　
沫
若
第
一
次
護
紅
海
是
出
チ
百
様
的
動
機
的
：
　
”
訂
報
是
從
九
月
起
、
第
一
次
寄
書
的
報
紙
上
霊
告
第
一
次
濃
縮
中
國
的
白
話
詩
。
那
選
書
白
清
的
一
首
送
甚
三
人
往
欧
州
。
詩
里
謡
有
「
我
椚
叫
得
出
来
、
我
椚
生
業
得
出
去
。
」
（
大
意
如
在
、
文
字
當
稽
有
出
入
。
）
我
看
了
不
毘
暗
暗
地
驚
異
：
「
這
就
是
中
國
的
新
詩
鳴
？
那
鳴
我
羅
拝
倣
過
的
一
些
詩
也
未
當
不
可
獲
表
了
。
」
我
便
把
我
一
九
一
八
年
在
岡
山
時
倣
的
幾
首
詩
、
《
死
的
誘
惑
》
、
《
新
月
與
白
雲
》
、
《
離
別
》
、
和
翠
蔓
新
亡
子
詩
業
寄
了
去
。
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
四
這
次
的
投
機
算
投
成
了
功
、
寄
去
不
箇
箇
在
《
学
燈
》
上
重
富
出
来
。
看
見
自
己
的
作
品
第
一
次
成
了
鉛
字
、
真
古
説
不
出
來
的
陶
酔
。
這
便
給
與
了
我
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
一
個
根
大
的
刺
戟
。
”
　
年
昼
時
的
沫
若
雲
叢
是
好
“
投
機
”
的
青
年
。
会
舘
会
有
下
面
的
可
能
？
　
他
看
了
菊
池
寛
的
文
章
、
“
不
寛
暗
暗
地
驚
異
：
「
這
就
是
短
篇
之
極
言
？
那
塵
土
也
可
罰
試
試
看
！
」
”
　
の
《
創
造
十
年
》
里
沫
若
論
及
《
鼠
災
》
、
可
旧
藩
甚
塵
没
渉
及
《
他
》
呪
？
　
《
他
》
不
是
沫
若
小
説
中
第
一
次
石
茸
鉛
誹
議
小
説
鳴
？
“
看
見
自
己
的
作
品
第
一
次
成
了
鉛
字
、
真
盛
有
説
不
出
來
的
陶
酔
。
”
下
様
説
的
沫
若
急
塵
雪
暮
了
《
他
》
呪
？
　
《
他
》
是
一
篇
根
短
而
内
容
淡
泊
的
作
品
、
所
以
作
者
也
皇
霊
斬
捨
牢
記
住
。
或
者
可
以
這
着
想
。
《
他
》
是
雪
避
《
世
界
上
最
短
的
小
説
》
、
受
了
刺
戟
、
母
鳥
出
來
的
作
品
、
換
句
話
説
、
是
模
倣
着
《
徳
軍
剰
下
來
的
東
西
》
這
小
説
而
爲
出
來
的
作
品
、
因
此
《
他
》
没
給
作
者
本
身
留
下
深
刻
的
印
象
。
　
可
是
《
丁
重
》
鳥
的
是
作
者
和
蘭
的
妻
子
的
糾
紛
的
、
就
是
内
容
上
下
充
分
的
創
作
動
機
的
作
品
。
吉
上
、
寓
第
二
篇
作
品
的
時
候
、
産
土
心
里
大
概
有
鯨
力
濁
虫
押
思
作
品
。
我
想
他
記
得
住
《
三
災
》
的
原
因
可
能
是
這
些
。
　
　
　
4
請
注
意
《
世
界
上
最
短
的
小
説
》
的
獲
表
日
露
。
該
文
二
瀬
於
一
月
三
日
。
沫
若
爲
《
他
》
的
野
期
是
一
月
六
日
。
時
間
上
棟
若
有
権
閲
下
文
的
、
充
分
的
工
夫
。
當
時
住
在
日
本
福
岡
市
的
沫
官
有
可
能
看
到
《
大
阪
毎
日
新
聞
》
。
在
一
九
二
〇
年
在
福
岡
市
人
椚
看
得
到
濫
漫
紙
。
　
正
直
上
面
所
述
的
理
由
、
我
塩
蔵
了
郭
沫
若
一
定
看
了
菊
池
寛
的
評
論
、
就
下
筆
寓
《
他
》
了
。
我
這
推
想
要
是
有
道
振
甫
的
弓
、
那
慶
可
以
説
這
是
現
代
中
日
微
型
小
説
的
第
一
次
交
流
。
　
三
、
日
本
的
壁
小
説
和
中
蔵
置
馬
頭
小
説
　
我
讃
了
江
曾
培
先
生
的
《
微
量
小
説
初
霜
》
和
篭
工
新
先
生
的
《
微
型
小
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
説
探
勝
》
綾
知
道
三
十
年
代
中
國
有
培
頭
小
説
這
一
形
式
。
從
那
以
后
我
縫
績
田
面
下
直
導
車
小
説
的
資
料
。
關
係
到
日
本
的
培
頭
小
説
（
用
日
古
説
“
壁
小
説
”
）
的
資
料
差
回
多
選
捜
羅
上
置
、
但
我
等
手
的
中
國
培
頭
小
説
資
料
還
不
諺
、
因
此
我
的
研
究
還
在
初
歩
階
段
。
下
面
我
要
介
紹
一
下
中
日
雨
國
培
頭
小
説
的
転
落
。
　
先
看
一
看
日
本
的
情
況
。
　
一
九
三
一
年
雨
篇
壁
小
説
在
日
本
左
翼
文
藝
運
動
雑
誌
《
戦
旗
》
二
月
號
上
登
出
来
了
。
該
號
園
田
后
用
立
就
直
様
篤
：
　
“
本
期
初
次
登
載
了
「
壁
小
説
」
。
「
壁
小
説
」
是
完
全
新
的
嘗
試
、
希
望
得
到
諸
君
富
豪
的
批
評
。
”
　
一
九
三
一
繋
駕
三
二
年
以
小
林
多
喜
二
、
徳
永
建
造
人
為
代
表
的
許
多
左
翼
作
家
鳥
過
重
小
説
。
極
信
作
品
主
要
在
《
戦
旗
》
、
《
髭
面
》
、
《
無
産
階
級
文
學
》
等
雑
誌
上
善
者
在
《
文
學
新
聞
》
以
西
種
種
有
田
無
産
階
級
運
動
的
報
紙
上
登
載
了
。
當
時
有
威
望
的
文
藝
雑
誌
《
中
央
公
論
》
在
一
九
三
一
年
和
三
二
年
登
降
過
有
明
壁
小
説
的
專
題
文
章
。
加
上
《
朝
日
新
聞
》
、
《
時
事
新
報
》
、
《
中
央
公
論
》
等
一
般
的
報
刊
登
載
的
文
藝
述
評
里
、
小
林
多
喜
二
、
江
口
漢
、
川
端
康
成
、
窪
川
鶴
二
郎
等
人
論
及
過
壁
小
説
。
后
来
活
躍
在
文
壇
上
的
作
家
、
比
下
説
高
見
順
、
武
田
麟
太
郎
、
立
野
信
之
等
人
工
當
時
也
創
作
辛
辛
小
説
。
可
惜
日
本
的
左
翼
文
藝
運
動
被
反
動
政
府
所
蘭
越
、
壁
小
説
也
在
一
爾
年
就
被
消
滅
了
。
　
現
在
我
椚
比
較
容
易
看
得
到
當
時
的
壁
小
説
、
因
為
六
十
篇
有
代
表
性
的
聖
旨
皿
盛
録
在
一
書
里
。
這
岩
壁
小
説
反
映
了
往
年
日
本
人
民
的
窮
苦
生
活
和
圖
争
、
現
在
看
起
来
、
不
能
不
対
那
時
人
椚
的
困
蔵
書
感
同
情
。
　
下
面
看
中
國
的
情
形
。
　
如
孫
摯
先
生
早
就
指
出
的
那
様
、
乱
頭
小
説
肩
凝
構
從
日
本
傳
到
中
國
的
。
孫
摯
先
生
《
關
干
培
頭
小
説
》
一
文
里
這
了
解
繹
：
　
”
培
頭
小
説
這
名
構
、
是
從
日
本
傳
三
献
。
在
一
九
三
〇
年
日
本
左
翼
文
藝
雑
誌
《
戦
旗
》
、
聖
遷
各
工
廠
、
農
村
、
團
体
中
的
進
歩
作
家
號
召
爲
這
種
文
學
、
把
他
椚
所
在
的
地
方
、
所
庭
的
環
境
中
再
生
手
事
迅
速
地
霊
成
這
種
作
品
、
貼
在
附
近
。
但
結
果
還
是
紅
茶
刊
物
上
的
作
品
比
貼
上
黒
頭
的
多
。
一
九
三
一
年
中
國
文
藝
雑
誌
《
北
斗
》
（
丁
玲
主
編
）
介
丘
上
這
種
形
式
、
也
登
載
了
幾
篇
作
品
。
但
在
中
國
、
這
個
運
動
、
捺
筆
者
所
知
當
時
也
没
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
在
「
堵
頭
」
上
開
展
起
筆
。
”
　
翻
看
《
北
斗
》
、
我
世
世
能
獲
現
該
雑
誌
一
九
三
二
年
第
二
巻
第
三
、
四
期
合
田
上
登
載
着
白
亜
的
《
夫
婦
（
培
頭
小
説
四
篇
）
》
。
　
孫
梨
先
生
所
指
出
的
事
、
能
用
男
一
種
資
料
来
験
証
。
　
根
擦
《
中
浜
現
代
文
學
期
刊
目
録
盛
年
》
、
能
摺
出
日
本
的
壁
小
説
介
紹
到
中
國
的
情
形
和
中
國
作
家
開
始
爲
塙
頭
小
説
的
情
況
。
　
壁
小
説
当
量
善
書
筆
下
三
篇
：
　
ω
前
頭
小
説
《
千
人
針
》
㈲
囚
暮
。
ひ
q
明
豊
。
い
山
。
睨
。
作
、
適
夷
課
。
（
作
者
的
名
字
爲
錯
了
。
爲
《
千
人
針
》
的
作
者
是
窪
川
稲
子
、
用
羅
馬
字
爲
：
内
9
0
冨
白
鋤
ぎ
①
閃
。
）
。
1
登
載
於
《
文
藝
新
聞
》
第
四
八
号
、
一
九
三
二
年
三
月
二
十
八
日
出
版
。
　
②
《
凱
旋
》
㈲
堀
田
昇
一
作
、
離
婁
課
。
（
没
以
話
頭
小
説
為
名
、
但
這
篇
無
疑
是
指
頭
小
説
。
）
1
登
載
於
《
文
學
月
報
》
第
一
直
立
三
期
、
一
九
三
二
年
十
月
十
五
日
出
版
。
　
㈹
《
食
堂
的
飯
》
㈲
窪
川
稲
子
作
、
竹
舟
課
。
（
這
篇
在
日
本
以
培
頭
小
説
為
名
。
）
《
戦
旗
》
一
九
三
一
年
二
月
号
上
登
載
的
爾
篇
培
頭
小
説
中
的
一
篇
就
是
這
単
作
品
。
）
一
登
載
於
《
文
學
雑
誌
》
第
一
巻
第
二
号
、
一
九
三
三
年
五
月
十
五
日
出
版
。
　
中
國
作
家
的
作
品
有
以
下
四
篇
：
　
ω
培
頭
小
説
《
放
工
后
》
宮
河
堤
－
載
於
《
文
學
新
聞
》
第
五
〇
号
、
一
九
三
二
年
四
月
十
一
日
出
版
。
　
②
培
頭
小
説
《
游
戯
》
白
章
作
－
載
於
《
文
學
新
聞
》
第
五
九
号
、
一
九
三
二
年
六
月
十
三
日
出
版
。
　
ω
《
爾
個
不
能
遺
忘
的
印
象
》
沈
端
先
作
－
載
於
《
文
學
月
報
》
第
二
号
、
一
九
三
二
年
七
月
十
日
出
版
。
風
葬
先
生
作
的
詩
篇
是
”
一
・
二
八
事
攣
的
回
憶
”
中
的
一
篇
。
現
在
牧
録
在
庁
型
小
説
首
里
。
　
ω
《
夫
婦
（
培
頭
小
説
四
篇
）
》
白
旧
作
－
載
於
《
北
斗
》
第
二
巻
、
第
三
、
四
期
合
刊
、
一
九
三
二
年
七
月
二
十
日
出
版
。
　
從
上
面
摘
録
中
豊
以
看
到
、
先
有
日
本
壁
小
説
的
翻
課
、
笹
丘
有
中
國
作
家
的
創
作
。
　
男
一
個
時
期
的
祖
語
開
頭
小
説
的
情
況
、
藍
量
的
《
中
事
抗
戦
文
藝
史
》
指
教
我
椚
。
二
様
鳥
着
：
　
”
短
小
溌
辣
、
用
藝
術
手
腕
来
反
映
當
時
千
生
的
社
会
事
件
、
以
服
務
於
政
治
任
務
単
記
頭
小
説
、
富
干
戦
斗
性
的
一
種
文
体
。
抗
戦
以
前
在
上
海
僅
出
過
雨
期
的
《
文
學
青
年
》
封
培
頭
小
説
給
上
役
大
的
注
意
、
戦
争
爆
獲
后
、
除
二
間
毒
焔
魚
苗
匿
油
雷
雲
物
上
可
以
見
早
上
類
東
西
外
、
多
方
的
賦
物
或
農
村
工
作
者
好
似
都
把
宮
忘
記
了
。
有
一
個
時
期
、
《
新
華
日
報
》
上
野
間
或
頂
載
一
諾
滝
頭
小
説
、
多
監
護
游
撃
匿
的
作
品
、
内
容
也
反
映
画
引
匿
生
活
的
、
大
后
方
未
見
到
更
量
的
土
類
東
西
、
而
一
般
的
人
置
也
好
象
未
予
多
　
　
　
　
　
⑭
大
的
關
注
。
”
　
翻
看
《
文
學
青
年
》
一
九
三
六
年
第
一
期
、
正
文
里
没
有
關
係
到
培
頭
小
説
的
文
章
、
而
在
封
底
的
”
吉
言
簡
約
”
里
就
有
這
様
的
記
載
：
　
”
重
三
希
望
獲
得
下
列
三
種
新
型
的
創
作
：
ω
報
告
文
學
。
②
塙
頭
小
説
。
㈹
生
活
的
或
岡
争
的
通
訊
。
…
…
凡
必
須
短
時
稿
子
務
須
短
（
如
骨
頭
渡
邊
　
「
現
當
代
中
日
爾
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
小
説
）
。
”
　
該
雑
誌
的
第
二
期
刊
載
了
一
篇
語
頭
小
説
叫
倣
《
弦
子
的
死
》
、
（
懐
紫
作
）
、
還
登
了
有
關
培
頭
小
説
的
短
文
。
其
全
文
如
下
：
　
“
瀬
頭
小
説
、
大
概
襲
源
於
現
代
拶
悪
者
手
編
的
宣
傳
用
的
貼
扇
塙
頭
的
壁
報
賞
的
短
篇
小
説
。
蘇
聯
十
月
革
命
后
苗
田
校
中
和
社
會
主
義
建
設
時
期
的
工
廠
與
集
体
農
場
里
、
最
風
行
一
種
手
盛
的
或
印
刷
的
小
報
、
画
名
叫
倣
”
窯
邑
団
巷
①
デ
或
”
守
。
8
q
宕
Φ
妻
ω
”
的
東
西
上
：
常
常
有
短
篇
的
極
溌
辣
而
又
尖
刻
、
調
刺
的
或
爲
實
的
故
事
膿
裁
的
作
品
獲
表
、
官
的
特
黙
是
須
釆
用
最
経
済
的
手
法
、
最
迅
速
的
↓
Φ
日
b
o
最
扇
動
平
筆
調
律
勾
引
人
的
注
目
。
官
的
題
材
総
是
片
断
的
、
事
件
的
一
堂
或
一
面
的
聖
画
。
作
者
総
是
大
衆
自
己
、
生
活
集
團
中
彩
霊
的
一
個
。
宮
毎
毎
連
同
着
漫
画
或
特
制
撮
要
圖
二
一
道
獲
表
、
是
希
有
趣
的
事
情
。
　
這
些
回
報
的
編
輯
人
、
投
稿
老
、
塙
頭
小
説
的
拙
作
老
中
當
親
里
以
被
訓
練
或
産
生
出
来
一
些
特
出
的
創
作
家
、
偉
大
的
社
会
主
義
文
學
的
後
備
軍
呵
。
　
在
日
本
、
工
廠
螢
働
者
和
大
家
的
新
聞
紙
之
間
、
三
都
學
取
了
壁
報
與
培
頭
小
説
主
骨
方
式
、
而
推
動
了
下
層
群
衆
的
戦
岡
的
文
學
運
動
、
併
有
過
一
些
牧
獲
与
成
果
。
　
工
面
中
國
咤
？
九
・
一
八
以
至
一
・
二
八
以
来
、
壁
報
這
個
東
西
也
廣
汎
地
有
過
、
培
頭
小
説
也
出
現
過
。
今
日
我
椚
所
以
特
別
来
提
唱
的
、
是
國
防
文
學
的
現
階
段
上
、
眞
正
大
衆
的
或
適
合
於
大
衆
的
作
品
是
鷹
該
多
量
地
産
生
。
便
是
從
堵
頭
移
印
在
紙
上
、
蘭
曲
紙
上
抄
爲
下
湯
頭
上
去
、
這
都
是
何
等
有
意
味
的
一
章
事
。
”
　
關
於
塾
頭
小
説
包
含
相
當
豊
富
的
信
息
、
根
面
意
思
。
　
上
面
看
過
的
孫
梨
先
生
的
一
文
寓
於
一
九
四
〇
年
、
。
他
篤
該
文
章
的
目
的
港
於
提
侶
爲
蔭
言
小
説
。
他
強
調
當
時
邊
匿
的
“
一
切
條
件
都
説
明
培
頭
小
説
這
種
形
式
可
以
在
邊
匪
廣
澄
鷹
用
。
”
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
一
九
四
一
年
也
有
金
振
《
提
侶
培
頭
小
説
》
這
一
文
。
這
篇
鳥
的
是
銀
孫
梨
先
生
提
起
的
差
不
多
一
様
的
内
容
。
　
上
面
看
過
的
這
些
資
料
給
我
椚
指
示
：
在
中
國
語
頭
小
説
雪
下
三
十
年
代
和
四
十
年
油
断
噺
績
績
地
可
罰
不
断
地
縫
績
爲
下
竪
的
。
在
一
九
五
八
年
到
五
九
年
大
量
的
小
小
説
出
現
在
許
多
報
年
上
壁
心
候
、
《
北
方
》
雑
誌
男
用
過
《
培
頭
小
説
》
這
一
名
構
。
　
比
起
短
命
夫
折
丁
日
本
的
壁
小
説
、
中
國
的
塙
頭
小
説
保
持
白
蜜
長
的
生
命
。　
可
惜
現
在
我
椚
不
容
易
看
得
身
中
獣
的
培
頭
小
説
作
品
。
到
現
在
為
止
我
能
書
到
的
権
頭
小
説
田
面
十
篇
左
右
。
我
看
過
牧
録
在
《
中
國
解
放
匿
文
學
画
趣
》
、
《
翼
魯
豫
文
學
作
品
選
》
肩
書
和
登
載
於
《
北
斗
》
、
《
文
學
青
年
》
等
雑
誌
上
的
作
品
。
有
甚
塵
方
法
能
看
二
更
多
的
培
頭
小
説
呪
？
　
看
到
底
更
多
的
作
品
電
報
、
才
能
着
手
於
進
一
歩
的
研
究
。
　
資
料
一
　
　
　
短
篇
之
極
　
　
　
　
　
菊
池
　
寛
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
以
文
藝
形
式
而
護
達
的
短
篇
小
説
、
在
鰍
州
文
藝
界
、
是
十
九
世
紀
中
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
葉
以
来
的
事
、
但
是
近
年
來
其
獲
達
速
可
以
説
相
當
地
雷
著
。
　
　
梅
里
美
、
莫
泊
桑
、
愛
倫
・
高
等
天
才
短
篇
小
説
家
的
輩
出
、
自
然
地
確
立
了
短
篇
小
説
在
文
藝
上
的
重
要
位
置
。
近
代
文
藝
界
的
寵
児
道
戯
劇
、
可
是
現
在
短
篇
小
説
却
取
代
了
戯
劇
、
一
躍
而
成
下
文
藝
界
的
寵
児
。
　
　
在
日
本
文
壇
上
、
短
篇
小
説
的
隆
盛
、
也
可
瀬
瀬
頗
為
顯
著
。
提
起
小
説
、
最
短
也
要
有
三
十
張
以
上
（
原
稿
紙
）
的
時
代
己
経
過
去
了
、
現
在
只
要
有
二
十
張
也
就
可
重
落
是
堂
堂
的
一
篇
小
説
了
。
有
人
獲
表
十
張
或
十
五
張
的
小
説
、
甚
至
要
至
五
、
白
張
的
短
篇
也
是
有
的
。
　
　
志
賀
直
哉
、
芥
川
龍
之
介
、
細
謹
和
郎
、
里
見
弾
等
値
作
為
短
篇
小
説
家
都
是
根
優
秀
的
。
　
　
人
的
生
活
漸
趨
繁
忙
、
能
長
坐
在
藤
椅
上
歯
讃
小
説
的
人
逐
漸
減
少
、
因
此
要
用
五
天
或
一
個
星
蛍
手
能
書
完
的
長
篇
小
説
、
就
慢
慢
地
不
受
激
迎
、
而
蓋
可
能
在
短
時
間
内
、
能
得
到
情
緒
上
的
共
鳴
的
短
篇
小
説
、
走
向
繁
栄
、
也
如
是
必
然
的
趨
勢
。
　
総
之
、
多
至
爾
百
或
三
百
張
的
丁
丁
的
長
篇
、
硬
需
讃
者
忍
耐
讃
完
、
豊
不
霊
受
害
不
少
？
而
短
篇
小
説
、
即
便
是
没
有
償
値
的
作
品
、
不
會
受
那
塵
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
大
的
損
失
了
。
画
然
説
日
本
的
小
説
漸
漸
縮
短
音
、
鞍
懸
潮
上
我
下
面
所
翻
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
課
的
短
篇
小
説
咀
！
這
篇
也
許
是
短
篇
小
説
之
極
。
徳
軍
剰
下
來
的
東
西
恰
巴
特
・
窪
利
　
　
大
戦
結
束
了
。
他
回
到
了
從
徳
軍
手
里
奪
回
来
的
故
郷
。
他
忽
忽
忙
忙
地
在
路
燈
昏
霊
的
路
上
住
着
。
一
個
女
人
慈
童
他
的
手
、
用
沙
唖
十
薬
音
和
他
門
：
　
　
“
荘
厳
児
孫
？
不
躁
我
一
起
去
囑
？
”
　
　
他
藩
笑
、
説
：
“
不
。
不
躁
像
去
－
我
在
養
鯉
的
情
人
咤
。
”
他
回
看
了
女
人
一
下
。
他
県
爾
個
人
走
坦
坦
燈
下
。
　
　
女
人
突
然
叫
了
起
来
：
”
咽
1
”
　
　
他
面
住
了
女
人
的
野
頭
、
把
姫
施
到
路
燈
下
。
他
的
弓
指
嵌
進
了
女
人
的
肉
里
。
他
的
眼
晴
閃
着
光
、
他
陣
吟
了
：
“
約
安
！
”
　
　
題
材
来
説
陥
没
有
甚
塵
了
不
起
、
三
皇
官
描
画
得
恰
當
、
描
述
的
事
件
錐
短
、
但
把
握
着
戯
劇
的
結
構
、
還
算
是
象
様
的
短
篇
小
説
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
八
年
十
二
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
擦
《
菊
池
寛
全
集
》
而
翻
課
〉
　
資
料
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世
界
上
最
短
的
小
説
　
　
　
　
　
菊
池
　
寛
　
衆
論
周
知
、
在
西
欧
短
篇
小
説
是
從
十
九
世
紀
中
葉
茎
立
盛
起
來
的
一
種
新
的
文
藝
形
式
。
起
初
短
篇
小
説
被
視
為
劣
於
其
他
的
文
藝
形
式
。
　
但
短
篇
小
説
的
天
才
、
莫
泊
桑
、
普
羅
斯
侃
・
梅
里
美
和
埃
徳
加
・
愛
倫
・
披
等
量
家
塾
短
篇
小
説
確
立
了
不
朽
的
地
位
、
以
后
、
短
篇
小
説
一
躍
而
成
為
文
藝
界
的
寵
児
。
加
感
喜
会
生
活
繁
忙
了
、
所
以
讃
者
拗
添
書
用
五
天
或
一
個
下
期
纏
能
讃
完
的
長
篇
小
説
、
而
挑
官
用
十
分
、
二
十
分
、
或
三
十
分
就
能
深
受
感
動
的
短
篇
小
説
。
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
就
這
様
短
篇
小
説
在
日
本
文
壇
盛
極
一
時
、
而
外
國
文
壇
也
像
日
本
一
様
、
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
短
篇
小
説
根
流
行
。
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
日
本
文
壇
短
篇
小
説
興
盛
的
結
果
、
不
但
使
十
五
張
、
二
十
張
（
原
稿
紙
）
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
的
作
品
、
被
認
細
密
諺
格
的
小
説
、
而
且
連
五
張
、
丁
張
的
、
立
像
兎
子
的
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
糞
一
様
小
的
小
品
、
也
佳
容
許
了
。
二
二
、
作
品
的
短
小
不
麿
由
於
作
家
創
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
作
能
力
的
不
足
、
而
是
因
作
品
的
本
質
而
来
的
、
理
所
當
然
的
短
、
那
塵
帥
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
使
是
一
張
、
爾
張
、
也
不
要
緊
。
加
重
縦
然
是
一
篇
垂
柳
的
作
品
、
那
比
用
爾
百
張
、
三
百
張
的
長
篇
、
譲
讃
者
浪
費
更
長
州
時
間
要
好
多
了
。
不
過
、
日
本
的
小
説
錐
然
越
来
越
短
了
、
但
也
執
筆
像
我
下
面
所
課
的
短
篇
早
事
短
。
徳
軍
剰
下
質
的
東
西
恰
巴
特
・
棒
利
　
　
大
戦
結
束
了
。
他
回
到
了
從
徳
軍
手
里
奪
回
来
的
故
郷
、
他
忽
忽
忙
忙
地
短
路
燈
牢
見
的
街
上
接
着
。
一
個
女
人
捉
住
了
他
的
手
、
用
喝
酔
了
酒
似
的
口
気
和
他
講
：
”
到
達
九
去
？
播
州
我
一
起
去
鳴
？
”
　
　
他
笑
了
。
　
　
”
真
不
意
巧
。
我
在
戎
我
的
情
人
呪
。
”
　
　
他
無
意
地
看
了
女
人
一
下
。
他
椚
雨
個
人
正
走
到
路
燈
労
邊
。
渡
　
邊
　
「
現
當
代
中
日
雨
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
七
　
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
　
　
女
人
尖
尊
志
起
来
。
編
鐘
住
了
女
人
的
肩
頭
、
的
手
指
嵌
進
了
女
人
的
肉
里
、
他
的
眼
晴
閃
着
光
。
　
　
“
約
安
！
”
他
喘
着
賊
。
把
古
韻
到
路
燈
下
。
他
　
　
這
並
不
是
甚
塵
了
不
起
的
作
品
、
但
這
篇
大
概
可
以
説
是
短
篇
之
極
呪
！〈
捺
《
大
阪
毎
日
新
聞
》
一
九
二
〇
年
一
月
三
日
而
翻
課
〉
　
資
料
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他
　
　
　
沫
若
　
　
近
来
西
激
文
藝
界
中
、
短
篇
小
説
根
流
行
。
有
書
聖
十
二
一
二
行
的
。
知
道
我
這
一
篇
也
有
小
説
的
債
値
塵
？
不
　
　
天
色
巳
晩
、
他
往
街
上
買
得
去
了
。
　
　
回
来
的
時
候
、
他
在
街
道
上
灘
見
面
癖
二
八
的
月
蛾
、
披
常
器
縞
素
的
衣
裳
、
好
象
是
新
出
浴
的
一
般
、
笑
向
着
他
；
月
三
世
邊
還
有
許
多
的
明
眸
、
也
在
向
他
目
礼
。
他
黙
黙
地
塁
着
他
椚
嘆
道
：
咽
、
光
陽
！
愛
憐
！
我
要
急
麿
様
綾
黒
黒
修
積
算
塵
世
？
嘉
事
得
編
纂
人
真
是
幸
福
冴
！
…
　
　
1
屋
、
K
君
！
三
界
郡
児
去
来
？
　
　
招
呼
他
的
人
是
他
的
同
學
N
君
。
里
諺
竃
掌
。
邑
Φ
底
下
露
出
一
個
柴
来
示
N
、
説
道
：
伽
又
懸
巣
黒
歯
柴
！
N
笑
。
他
也
笑
。
他
事
N
、
伽
要
往
聯
児
去
？
　
　
一
往
Y
君
庭
去
要
。
侮
不
同
去
慶
？
　
　
1
不
、
抱
起
柴
拝
客
！
　
　
一
伽
不
往
那
児
去
要
麿
？
　
　
1
不
、
我
要
回
去
了
。
　
　
他
遍
在
H
神
社
分
二
手
。
他
又
黙
諦
起
他
自
家
上
食
来
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
〈
引
自
《
微
型
小
説
一
百
篇
》
孟
下
達
等
橋
選
、
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
。
〉
　
注
①
劉
海
濤
《
現
代
人
的
小
説
世
界
－
微
型
小
説
爲
作
藝
術
論
》
上
海
文
藝
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。
八
頁
。
②
《
菊
池
寛
全
集
》
第
一
四
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
十
三
年
六
月
、
所
収
「
短
篇
の
極
北
」
。
③
現
在
在
日
本
一
楽
想
得
到
的
文
本
道
収
録
在
全
集
里
的
。
④
《
徳
軍
剰
下
來
的
東
西
》
収
録
在
下
面
微
型
小
説
集
里
。
《
外
用
微
型
小
説
選
》
鷹
天
士
主
編
、
中
國
文
聯
出
版
公
司
、
一
九
八
四
年
。
《
微
型
小
説
選
》
7
、
王
藤
中
等
編
、
江
蘇
文
藝
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。
《
全
國
微
型
小
説
精
選
国
体
集
績
集
》
、
卜
方
明
編
、
學
林
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。
《
中
外
微
型
小
説
鑑
賞
辞
典
》
張
光
勤
等
主
編
、
社
会
科
學
文
献
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。
⑤
《
土
量
若
年
譜
》
上
、
襲
済
民
、
方
仁
念
、
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
目
六
二
頁
。
《
丁
丁
小
説
一
百
篇
》
孟
夏
哉
等
当
選
、
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。
十
二
頁
。
《
中
國
現
代
微
型
小
説
選
》
葛
巧
福
選
編
、
學
林
出
版
社
、
一
九
八
九
コ
口
十
九
頁
。
⑥
《
郭
出
撃
年
譜
》
六
二
頁
到
山
公
二
頁
。
⑦
《
郭
沫
若
全
．
集
》
文
學
編
、
第
十
二
巻
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。
六
四
頁
到
六
五
頁
。
⑧
同
前
、
六
七
頁
。
⑨
同
前
、
七
一
頁
。
⑩
同
前
、
七
三
頁
。
⑭
同
前
、
六
四
頁
。
⑫
《
微
型
小
説
選
》
上
海
文
藝
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
二
二
四
頁
。
《
微
型
小
説
選
》
2
、
青
島
新
羅
編
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
三
三
三
頁
。
⑬
孫
梨
《
耕
堂
雑
録
》
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
九
〇
頁
。
⑭
藍
海
《
中
國
抗
戦
文
藝
史
》
山
東
文
藝
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
九
〇
頁
。
⑮
《
抗
日
戦
争
時
期
延
煙
草
毒
心
主
根
擦
地
文
學
運
動
資
料
》
中
、
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
二
八
六
頁
。
付
記
－
首
届
世
界
華
文
微
型
小
説
研
討
会
に
参
加
し
て
　
は
じ
め
に
　
「
現
當
代
中
日
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
は
、
一
九
九
四
年
十
二
月
二
十
七
日
－
二
十
九
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
國
立
大
学
で
開
催
さ
れ
た
首
届
世
界
華
文
微
型
小
説
研
討
会
で
襲
表
し
た
論
文
の
字
句
を
若
干
改
め
、
注
を
新
た
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
菊
池
寛
「
短
篇
の
極
北
」
（
全
集
所
収
）
と
「
世
界
一
の
短
い
小
説
」
（
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
所
載
の
初
出
の
も
の
）
の
中
國
語
訳
も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
資
料
と
し
て
配
布
し
た
も
の
を
一
部
改
め
た
。
　
首
届
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
こ
の
研
歯
式
は
、
華
文
（
中
國
語
）
で
書
か
れ
た
微
型
小
説
に
つ
い
て
研
究
討
論
す
る
最
初
の
國
際
的
会
合
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
作
家
協
会
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
國
立
大
学
芸
術
セ
ン
タ
ー
、
聯
合
早
報
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
有
力
紙
）
の
三
者
の
共
催
に
よ
る
も
の
で
、
中
黒
、
台
湾
、
香
港
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
日
本
か
ら
三
十
八
名
の
論
文
獲
表
者
を
含
む
多
数
の
人
々
が
参
加
し
た
。
　
中
主
か
ら
は
中
國
微
型
小
説
学
会
会
長
の
江
曾
培
氏
（
上
海
文
藝
出
版
社
社
長
）
を
筆
頭
に
、
同
学
会
秘
書
長
で
文
芸
誌
『
小
説
界
』
塾
主
編
の
邦
宗
培
氏
、
同
学
会
理
事
『
微
型
小
説
選
刊
』
主
編
李
春
林
氏
、
同
学
会
理
事
で
微
型
小
説
の
理
論
研
究
で
最
も
精
力
的
に
仕
事
を
し
て
い
る
劉
海
星
氏
（
湛
江
師
範
学
院
中
文
系
副
教
授
）
、
同
学
会
理
事
で
作
家
の
凌
鼎
年
氏
、
作
家
で
『
小
小
説
月
報
』
副
署
編
の
張
軍
書
氏
、
独
特
の
味
い
の
母
型
小
説
で
注
目
さ
れ
て
い
る
中
合
書
斎
、
東
南
ア
ジ
ア
の
華
文
作
家
の
微
酔
小
説
の
鑑
賞
集
『
海
那
辺
中
國
人
』
の
編
著
者
で
『
海
口
晩
報
』
文
芸
部
副
主
任
の
旧
懐
明
氏
な
ど
以
前
か
ら
名
前
だ
け
は
知
っ
て
い
た
微
型
小
説
の
関
係
者
の
他
に
、
雲
南
大
学
の
楊
振
昆
教
授
、
汕
頭
大
学
の
胡
凌
芝
教
授
、
中
國
社
会
科
学
院
研
究
生
院
の
徐
逼
翔
教
授
、
献
立
華
僑
大
学
の
黄
昇
華
教
授
、
上
海
第
二
工
業
大
学
社
会
科
学
系
の
王
振
科
教
授
、
北
京
広
播
学
院
の
李
献
文
副
教
授
、
鄭
州
大
学
新
聞
系
兼
職
教
授
で
『
洛
陽
日
報
』
高
級
編
輯
の
海
濤
氏
、
中
三
文
聯
出
版
公
司
副
総
編
輯
の
谷
，
守
女
女
史
、
中
國
文
聯
出
版
公
司
四
海
雑
誌
社
総
編
輯
の
白
酵
榮
女
史
、
『
小
説
界
』
副
主
旨
の
左
泥
氏
が
論
文
獲
表
者
と
し
て
参
加
し
た
。
　
台
湾
か
ら
は
國
立
台
湾
師
範
大
学
教
授
の
陳
鵬
翔
博
士
、
同
大
教
授
林
緑
博
士
、
同
大
教
授
の
鄭
明
捌
博
士
、
國
立
台
湾
大
学
中
文
系
副
教
授
の
周
昌
龍
博
士
、
台
北
師
範
大
学
の
面
前
揚
副
教
授
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
は
作
家
で
編
集
者
の
林
月
続
女
史
（
筆
名
仁
心
）
、
詩
人
、
小
説
家
で
大
馬
子
文
作
家
協
会
主
席
の
林
明
水
氏
、
作
家
で
置
型
小
説
集
を
出
し
て
い
る
陳
政
欣
氏
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
聯
合
日
報
竹
苑
文
芸
弟
分
全
編
の
黄
珍
玲
女
史
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
は
作
家
、
詩
人
の
鄭
小
安
（
柔
密
欧
・
鄭
）
氏
、
タ
イ
か
ら
は
言
忌
で
も
著
名
な
司
馬
攻
氏
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
は
華
文
作
家
協
会
メ
ル
ボ
ル
ン
支
部
の
会
長
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
張
至
璋
氏
が
論
文
獲
表
者
と
し
て
参
加
し
た
。
　
香
港
か
ら
は
香
港
大
学
比
較
文
學
系
高
級
講
師
の
黄
徳
偉
博
士
が
参
加
し
た
が
、
論
文
は
獲
表
せ
ず
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
人
々
に
ま
じ
っ
て
只
一
人
会
議
の
司
会
を
つ
と
め
た
。
渡
邊
　
「
現
當
代
中
日
雨
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
十
　
開
催
地
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
作
家
協
会
会
長
の
黄
落
文
博
士
を
筆
頭
に
そ
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
が
会
議
の
司
会
を
つ
と
め
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
著
名
な
作
家
、
詩
人
、
研
究
者
が
会
議
の
裏
方
を
担
署
し
た
。
論
文
の
獲
表
者
は
作
家
協
会
理
事
で
詩
人
、
小
説
家
の
賀
蘭
寧
氏
、
小
説
家
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
懐
翼
翼
、
『
聯
合
晩
報
』
編
集
者
で
作
家
の
董
農
政
氏
、
『
微
型
小
説
季
刊
』
編
集
主
任
で
作
家
の
林
高
卒
、
今
次
研
討
会
聯
合
工
作
委
員
会
主
席
と
し
て
万
端
の
衝
に
當
つ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
國
立
大
学
副
教
授
で
作
家
協
会
副
会
長
の
王
潤
華
博
士
の
五
人
で
あ
っ
た
。
　
日
本
か
ら
の
参
加
者
は
、
三
重
大
学
の
荒
井
茂
夫
教
授
と
私
の
二
人
だ
っ
た
。　
こ
れ
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
は
じ
め
各
國
（
日
本
を
除
く
）
か
ら
多
数
の
一
般
参
加
者
が
あ
り
、
そ
の
人
た
ち
の
中
か
ら
最
終
日
の
自
由
討
論
に
加
わ
る
人
も
あ
っ
た
。
　
会
に
参
加
す
る
ま
で
　
一
九
九
四
年
九
月
に
仙
台
で
お
こ
な
わ
れ
た
魯
迅
仙
台
留
学
九
〇
周
年
記
念
國
際
学
術
・
文
化
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
華
表
者
と
し
て
招
か
れ
、
来
日
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
國
立
大
学
の
湿
潤
華
博
士
が
も
た
ら
し
た
首
届
世
界
華
文
微
型
小
説
研
霜
露
へ
の
遽
請
書
（
招
待
状
）
が
、
福
島
大
学
の
長
尾
光
之
教
授
を
通
じ
て
私
の
手
元
に
届
い
た
の
は
、
九
月
中
旬
の
こ
と
だ
っ
た
。
招
待
状
に
は
会
議
の
テ
ー
マ
は
ω
微
型
小
説
理
論
、
②
各
署
各
地
誤
信
型
小
説
獲
展
情
況
或
比
較
研
究
、
ω
個
別
微
型
小
説
作
家
與
作
品
研
究
で
あ
り
、
招
か
れ
て
出
席
す
る
者
は
学
術
論
文
を
濫
読
す
る
こ
と
、
滞
在
中
の
費
用
は
す
べ
て
主
催
者
が
負
担
す
る
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ま
で
の
旅
費
は
自
費
と
す
る
、
と
な
っ
て
い
た
。
　
参
加
す
る
旨
の
回
答
書
と
こ
こ
十
年
近
く
微
型
小
説
に
関
心
を
も
ち
、
大
学
の
紀
要
そ
の
他
に
論
文
を
獲
表
し
て
き
た
こ
と
、
語
学
学
習
誌
『
中
国
語
』
や
各
種
同
人
誌
に
中
品
の
微
型
小
説
の
翻
訳
を
百
五
十
篇
余
り
獲
表
し
て
い
る
こ
と
、
日
本
で
は
墨
型
小
説
を
語
学
学
習
の
教
材
と
し
て
注
目
す
る
人
は
少
く
な
い
が
、
文
學
研
究
の
対
象
に
し
て
い
る
者
は
、
私
以
外
に
は
数
え
る
程
し
か
い
な
い
こ
と
な
ど
を
認
め
た
手
紙
に
、
長
尾
教
授
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
従
っ
て
『
季
刊
中
國
』
3
7
号
（
一
九
九
四
年
夏
季
号
）
に
獲
表
し
た
小
論
「
中
正
の
微
型
小
説
に
つ
い
て
」
の
コ
ピ
ー
を
添
え
て
、
王
博
士
宛
に
九
月
下
旬
送
付
し
た
。
　
折
返
し
王
博
士
か
ら
参
加
を
歓
迎
す
る
旨
の
十
月
遅
日
付
の
手
紙
が
届
い
た
。
そ
の
段
階
で
は
中
國
か
ら
二
十
数
名
、
台
湾
四
名
、
マ
レ
ー
シ
ア
十
名
、
タ
イ
ニ
名
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
一
名
、
ド
イ
ツ
一
名
の
参
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
た
。
　
つ
づ
い
て
会
議
の
日
程
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
気
候
、
宿
舎
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
國
立
大
学
の
専
家
楼
（
≦
ω
ぎ
『
ω
．
い
＆
α
q
①
）
と
す
る
こ
と
、
論
文
を
一
部
十
二
月
十
日
ま
で
に
秘
書
塵
宛
に
送
り
、
別
に
百
部
持
参
す
る
こ
と
な
ど
を
知
ら
せ
る
十
月
十
五
日
付
の
第
二
次
通
告
が
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
研
百
会
へ
の
反
響
は
盛
ん
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
日
本
、
台
湾
、
香
港
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ブ
ル
ネ
イ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
約
五
十
名
の
作
家
、
研
究
者
が
参
加
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
た
。
　
十
二
月
に
入
り
先
の
手
紙
で
題
だ
け
知
ら
せ
て
あ
っ
た
論
文
「
現
當
野
中
日
雨
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
を
獲
謁
し
た
。
十
二
月
二
十
五
日
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
思
置
華
博
士
か
ら
明
日
空
港
ま
で
出
迎
え
る
旨
の
打
合
せ
の
電
話
が
自
宅
宛
に
入
っ
た
。
　
会
議
の
概
要
と
交
流
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
到
着
か
ら
会
ま
で
　
十
二
月
二
十
六
日
五
時
す
ぎ
チ
ャ
ソ
ギ
空
港
に
出
迎
え
て
く
れ
た
王
博
士
の
車
で
夕
刻
と
は
い
え
ま
だ
十
分
に
明
る
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
街
を
宿
舎
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
に
向
つ
た
。
私
よ
り
少
し
前
の
飛
行
…
機
で
着
い
て
い
た
台
湾
大
学
の
周
昌
龍
博
士
が
同
乗
し
て
い
た
。
台
湾
の
大
学
に
学
び
、
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
で
学
位
を
取
っ
た
同
年
代
の
二
人
は
、
共
通
の
知
人
の
消
息
を
笑
い
声
を
ま
じ
え
な
が
ら
話
し
合
っ
て
い
る
。
王
博
士
は
私
に
も
気
を
使
い
、
道
路
の
爾
側
に
植
え
ら
れ
て
い
る
傘
状
の
大
き
な
樹
を
知
っ
て
い
る
か
と
訊
ね
、
私
が
知
ら
な
い
と
答
え
る
と
、
「
那
叫
雨
樹
。
切
Φ
ぎ
↓
お
Φ
ご
英
語
を
ま
じ
え
て
教
え
て
く
れ
る
。
王
博
士
に
言
わ
れ
て
左
手
海
岸
の
マ
ー
ラ
イ
オ
ソ
の
大
き
な
石
像
を
見
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
中
心
街
の
高
層
ビ
ル
が
右
手
前
方
に
見
え
て
く
る
と
、
王
博
士
は
「
那
邊
是
上
半
新
身
披
的
金
融
中
心
」
。
と
説
明
を
加
え
る
。
二
十
分
余
り
走
っ
て
車
は
國
立
大
学
の
構
内
に
入
っ
た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
は
一
つ
の
大
き
な
丘
陵
全
体
を
占
め
て
い
る
よ
う
で
、
広
々
と
し
た
傾
斜
地
を
曲
り
く
ね
っ
た
自
動
車
道
路
が
通
り
、
左
右
に
大
小
の
建
物
が
姿
を
現
す
。
構
内
に
入
っ
て
数
分
で
宿
舎
に
着
い
た
。
と
く
に
表
示
は
見
ら
れ
な
い
。
昨
日
王
博
士
が
わ
ざ
わ
ざ
電
話
を
く
れ
、
今
日
空
港
ま
で
出
向
え
て
く
れ
た
わ
け
が
や
っ
と
わ
か
っ
た
。
タ
ク
シ
ー
で
宿
舎
に
た
ど
り
つ
く
に
は
、
か
な
り
苦
労
し
た
だ
ろ
う
と
思
え
た
。
前
日
の
電
話
で
名
前
を
聞
い
て
い
た
日
本
か
ら
の
も
う
一
人
の
参
加
者
三
重
大
学
の
荒
井
教
授
が
出
迎
え
て
く
れ
、
二
人
に
割
當
て
ら
れ
た
部
屋
に
行
く
。
　
中
暑
か
ら
作
家
の
王
蒙
と
陸
文
夫
が
来
た
時
も
こ
の
専
玉
楼
に
泊
っ
た
と
車
中
で
王
博
士
か
ら
聞
い
て
い
た
が
、
応
接
間
兼
居
間
に
広
々
と
し
た
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
に
バ
ス
ル
ー
ム
も
つ
い
た
立
派
な
部
屋
で
長
期
滞
在
も
可
能
で
あ
る
。
ソ
フ
ァ
ー
に
く
つ
ろ
い
で
自
己
紹
介
を
し
合
い
、
荒
井
教
授
が
十
数
年
前
に
南
洋
大
学
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
の
こ
の
大
学
の
中
文
系
に
一
年
留
学
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
も
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
文
學
の
研
究
者
と
し
て
屡
々
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
問
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
王
博
士
と
は
旧
知
の
間
柄
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
夕
食
の
た
め
ロ
ビ
ー
に
出
、
二
人
の
人
と
知
り
合
う
。
一
人
は
微
型
小
説
の
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
劉
海
濤
氏
で
、
も
う
一
人
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
張
至
言
氏
で
あ
る
。
劉
氏
の
『
微
型
小
説
的
理
論
與
技
巧
』
の
一
部
を
以
前
紀
要
等
に
訳
し
て
載
せ
た
こ
と
が
あ
り
、
精
緻
な
理
論
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
素
朴
な
風
貌
と
人
な
つ
こ
い
人
柄
に
親
し
み
を
覚
え
る
。
　
王
博
士
の
案
内
で
大
学
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
く
。
先
着
し
て
い
た
中
國
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
台
湾
の
一
行
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
人
も
何
名
か
加
っ
て
、
二
つ
の
大
テ
ー
ブ
ル
は
満
席
に
な
っ
て
い
た
。
王
博
士
の
指
示
で
も
う
一
つ
テ
ー
ブ
ル
が
用
意
さ
れ
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
日
本
人
と
王
、
劉
、
張
氏
、
少
し
し
て
作
家
協
会
会
長
の
黄
諺
文
博
士
、
台
湾
の
陳
鵬
翔
氏
、
戴
維
誓
詞
ら
が
儲
っ
た
。
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
豪
華
な
つ
く
り
で
食
事
も
よ
く
、
私
た
ち
の
泊
る
宿
舎
と
同
様
に
荒
井
教
授
の
三
重
大
学
に
も
私
の
い
る
長
崎
大
学
に
も
な
い
種
類
の
立
派
な
施
設
だ
っ
た
。
　
食
後
部
屋
に
も
ど
っ
て
く
つ
ろ
い
で
い
る
所
へ
、
二
人
の
訪
問
者
が
あ
っ
た
。
微
落
の
”
専
業
戸
”
の
作
家
凌
鼎
黒
氏
と
張
岩
蔵
氏
が
、
自
分
の
著
書
を
も
っ
て
交
流
に
来
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。
碧
落
か
ら
は
微
型
小
説
集
『
再
年
若
一
次
』
『
秘
密
』
、
短
篇
小
説
集
『
水
砂
瀞
』
を
、
張
氏
か
ら
は
微
型
小
説
集
『
酔
夢
』
と
氏
が
編
集
責
任
者
を
つ
と
め
る
雑
誌
『
小
小
説
月
報
』
（
】
九
九
四
年
七
期
－
十
二
期
）
を
贈
ら
れ
た
。
私
が
微
型
小
説
を
百
五
十
篇
余
り
訳
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
二
人
の
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
と
話
す
と
、
た
い
へ
ん
喜
ん
で
く
れ
た
。
訳
し
た
作
者
の
名
を
思
い
出
す
ま
ま
に
挙
げ
る
と
、
渡
邊
　
「
現
當
代
中
日
雨
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
十
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
十
二
凌
氏
は
次
々
に
そ
の
消
息
を
語
っ
て
く
れ
る
。
微
型
小
説
の
作
家
間
の
交
流
は
盛
ん
で
、
会
う
機
会
も
少
く
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
張
氏
は
い
ろ
い
ろ
な
形
式
の
墨
型
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
の
編
集
し
た
『
小
小
説
月
報
』
を
示
し
な
が
ら
語
っ
て
く
れ
た
。
　
会
議
の
概
要
　
研
討
会
は
次
の
よ
う
な
日
程
で
進
行
し
た
。
　
第
一
日
（
十
二
月
二
十
七
日
）
　
九
・
三
〇
1
一
〇
・
○
○
　
開
幕
典
礼
（
於
國
立
大
学
第
十
三
講
堂
）
　
一
〇
・
○
〇
一
1
0
・
一
二
〇
　
　
目
上
白
描
　
一
〇
・
三
〇
1
一
二
・
○
○
　
第
一
回
論
文
護
表
会
：
微
型
小
説
の
獲
展
に
つ
い
て
　
司
会
：
黄
古
文
（
暗
碧
披
）
　
論
文
護
表
者
と
論
文
題
目
（
獲
表
順
）
・
江
曾
培
（
中
國
）
「
微
型
小
説
走
向
証
書
1
従
“
世
界
華
文
総
締
小
説
大
寮
”
説
起
。
」
渡
邊
晴
夫
（
日
本
）
「
現
勲
記
中
日
爾
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
。
周
善
良
（
台
北
）
「
軽
油
極
短
篇
小
説
－
回
顧
與
前
当
」
。
懐
鷹
（
新
田
披
）
「
新
羅
披
微
型
小
説
的
獲
展
及
特
色
」
。
陳
鵬
翔
（
台
北
）
「
前
馬
華
的
微
型
小
説
。
」
司
馬
攻
（
泰
）
「
泰
華
微
型
小
説
概
観
」
　
一
二
・
○
O
l
午
餐
　
一
四
・
○
O
l
一
五
・
○
○
　
第
二
回
論
文
護
表
会
：
微
型
小
説
の
襲
展
に
つ
い
て
　
司
会
：
雲
惟
利
（
新
聾
心
）
　
論
文
黒
表
者
と
論
文
題
目
：
白
亜
栄
（
中
國
）
「
新
加
年
二
型
小
説
的
繁
榮
與
特
色
。
」
凌
鼎
年
（
中
墨
）
「
棄
却
大
陸
當
代
微
型
小
説
作
家
隊
伍
状
況
」
。
賀
蘭
寧
（
新
加
披
）
「
新
加
披
微
罪
小
説
的
結
構
類
型
」
。
林
緑
（
台
北
）
「
方
形
的
存
在
一
微
型
小
説
観
察
」
。
　
一
五
・
○
O
l
一
五
・
四
五
　
茶
点
　
一
五
・
四
五
－
一
七
・
一
五
　
第
三
回
論
文
護
表
会
：
三
型
小
説
の
理
論
と
技
巧
　
司
会
：
黄
徳
偉
（
香
港
）
　
論
文
獲
表
者
と
論
文
題
目
：
鄭
明
捌
（
台
北
）
「
微
型
小
説
的
文
類
定
位
」
。
骸
骨
昆
（
中
國
）
「
花
型
小
説
的
結
構
藝
術
1
新
加
披
微
型
小
説
管
窺
」
。
胡
凌
芝
（
中
國
）
「
妙
在
大
小
之
間
－
微
型
小
説
藝
術
探
微
」
。
郊
宗
培
（
中
國
）
「
關
於
微
型
小
説
的
思
考
」
（
口
頭
獲
表
）
。
彦
懐
明
（
中
國
）
「
微
型
小
説
表
現
手
法
的
兼
収
併
蓄
」
御
明
水
（
馬
来
西
亜
）
「
圧
縮
大
法
：
微
型
小
説
的
結
構
、
思
想
、
語
言
之
呈
現
方
式
」
。
　
一
八
・
○
0
1
　
　
晩
餐
と
オ
ー
チ
ャ
ー
ド
ロ
ー
ド
観
光
。
　
第
二
日
目
（
十
二
月
二
十
八
日
）
於
文
學
院
研
討
室
　
九
・
○
O
l
一
〇
・
三
〇
　
第
四
回
論
文
獲
表
会
：
微
型
小
説
の
理
論
と
技
巧
　
司
会
：
畳
韻
（
新
加
披
）
　
論
文
獲
表
者
と
論
文
題
目
：
劉
海
濤
（
中
國
）
「
藝
術
攣
形
与
叙
述
策
略
－
世
界
華
鞍
壷
型
小
説
創
作
研
究
二
一
」
。
左
泥
（
中
國
）
「
《
小
説
界
》
的
古
型
小
説
」
（
口
頭
獲
表
）
。
陳
政
欣
（
馬
来
西
亜
）
「
馬
宮
西
亜
微
型
小
説
的
開
花
」
。
林
高
（
添
加
披
）
「
雨
個
文
体
是
郷
親
－
論
詩
歌
罫
引
型
小
説
的
關
係
」
。
沈
租
連
（
中
墨
）
「
淺
古
轍
型
小
説
的
美
」
。
一
〇
・
一
一
一
〇
1
　
　
茶
占
…
　
一
〇
・
四
五
i
一
二
・
一
五
　
第
五
回
論
文
獲
表
会
：
微
型
小
説
と
社
会
人
生
　
司
会
：
張
揮
（
新
加
披
）
　
論
文
獲
表
者
と
論
文
題
目
：
張
至
心
（
懊
大
利
亜
）
「
使
墨
型
小
説
成
垂
垂
静
的
主
流
」
。
黄
萬
華
（
中
毒
）
「
典
型
小
説
和
華
人
現
代
社
会
」
（
口
頭
護
表
）
。
谷
守
女
（
中
國
）
「
生
活
呼
喚
歯
型
小
説
」
。
帯
封
揚
（
台
北
）
「
評
論
『
浪
子
回
家
』
1
諫
止
小
説
／
喩
言
故
事
的
典
範
」
。
鄭
遠
安
（
柔
蜜
隊
・
鄭
）
（
印
尼
）
「
我
封
轡
型
小
説
的
一
鮎
看
法
」
。
　
一
二
・
一
五
一
午
餐
　
一
四
・
○
O
I
文
學
の
旅
：
雲
南
園
、
晩
晴
園
、
牛
車
水
、
聖
淘
沙
。
　
一
九
：
○
○
晩
餐
（
聖
淘
沙
）
。
　
第
三
日
目
十
二
月
三
十
日
）
　
於
文
學
院
研
討
室
　
九
・
○
O
I
一
〇
・
三
〇
　
第
六
同
論
寒
寒
表
会
：
墨
型
小
説
作
家
と
そ
の
作
品
研
究
　
司
会
：
田
流
（
新
加
披
）
　
論
文
獲
表
者
と
論
文
題
目
：
王
潤
華
（
新
加
披
）
「
重
平
張
揮
、
希
尼
爾
的
微
型
小
説
」
（
口
頭
獲
表
）
。
李
献
文
（
中
國
）
「
尺
幅
藏
機
智
　
千
字
見
精
神
i
平
射
孟
文
業
型
小
説
的
毬
突
品
位
。
」
王
淑
秩
（
中
國
）
「
黄
孟
文
的
創
作
及
其
封
微
型
小
説
的
藝
術
貢
献
」
。
荒
井
茂
夫
（
日
本
）
「
東
南
亜
華
人
文
學
與
微
型
小
説
。
」
王
急
設
（
難
論
）
「
爾
種
文
化
背
景
下
的
海
外
華
人
微
睡
小
説
。
」
林
月
締
（
朶
拉
）
（
馬
来
西
亜
）
「
遅
開
的
小
花
－
小
説
微
型
」
。
一
〇
・
三
〇
1
茶
点
　
一
〇
・
四
五
－
一
二
・
一
五
　
第
七
回
論
文
獲
表
会
：
微
型
小
説
の
再
思
考　
司
会
：
謝
裕
（
新
加
勢
）
論
文
獲
表
者
と
論
文
題
目
：
李
春
野
（
中
國
）
「
亀
戸
小
説
微
議
二
題
」
。
張
記
書
（
中
國
）
「
新
時
期
的
文
化
快
餐
－
小
小
説
」
。
海
鞘
（
中
國
）
「
寒
具
報
刑
副
本
優
勢
　
促
進
轡
型
小
説
繁
榮
」
。
黄
珍
玲
（
菲
律
賓
）
「
1
」
。
　
＝
一
・
一
五
－
午
餐
　
一
四
・
○
○
一
一
六
・
○
○
　
自
由
交
流
：
座
談
会
　
司
会
：
黄
孟
文
、
江
曾
培
　
一
六
・
○
O
i
　
　
閉
幕
典
礼
　
一
七
・
○
O
I
　
　
文
學
散
歩
：
花
冷
山
、
東
海
岸
海
浜
公
園
、
海
鮮
中
心
晩
餐
。
開
幕
典
礼
は
、
今
次
研
討
会
聯
合
工
作
委
員
会
主
席
の
王
潤
華
博
士
の
歓
迎
の
言
葉
で
始
ま
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
作
家
協
会
を
代
表
し
て
黄
門
文
博
士
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
國
立
大
学
を
代
表
し
て
唐
墨
文
教
授
、
『
聯
合
早
糸
』
紙
を
代
表
し
て
呉
元
華
氏
の
挨
拶
が
あ
っ
た
あ
と
、
来
賓
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
國
環
境
獲
展
部
高
級
政
務
次
長
同
家
良
氏
の
挨
拶
で
終
っ
た
。
何
家
良
氏
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
事
情
に
詳
し
い
荒
井
教
授
に
よ
れ
ば
永
年
盛
会
議
員
を
し
て
い
る
閣
僚
級
の
政
治
家
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
氏
の
挨
拶
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
台
湾
、
中
華
に
お
け
る
微
罪
小
説
の
状
況
に
言
及
し
、
今
回
の
研
討
会
の
も
つ
意
味
に
も
き
ち
ん
と
ふ
れ
た
、
中
身
の
あ
る
も
の
で
、
政
治
家
の
挨
拶
に
間
々
あ
る
お
ざ
な
り
な
も
の
と
は
異
っ
て
い
た
。
　
論
文
獲
表
は
司
会
者
が
前
も
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
資
料
を
も
と
に
獲
表
者
を
紹
介
し
、
畳
表
者
は
与
え
ら
れ
た
時
間
（
十
五
分
）
で
次
々
に
論
文
を
宣
読
す
る
、
と
い
う
形
で
進
行
し
た
。
予
定
さ
れ
た
窯
印
が
全
部
終
っ
て
時
間
に
余
裕
の
あ
る
時
、
稀
に
短
く
質
疑
の
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
第
一
回
か
ら
第
七
回
ま
で
の
殆
ど
が
獲
表
だ
け
で
終
っ
た
と
言
え
る
。
　
各
論
文
は
様
々
な
角
度
か
ら
微
型
小
説
を
論
じ
、
多
く
が
興
味
深
い
内
容
の
も
の
だ
っ
た
の
に
、
提
出
さ
れ
た
論
点
が
整
理
さ
れ
、
深
め
ら
れ
る
機
会
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
も
つ
意
義
も
、
獲
表
を
聞
い
た
人
が
そ
れ
ぞ
れ
受
け
と
め
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
第
三
日
午
後
の
自
由
交
流
の
座
談
会
に
期
待
す
る
人
も
少
く
な
か
っ
た
が
、
二
時
間
と
い
う
時
間
は
余
り
に
短
か
か
っ
た
。
　
自
由
交
流
の
座
談
会
　
黄
固
文
博
士
の
司
会
で
お
こ
な
わ
れ
た
自
由
交
流
の
座
談
会
は
、
微
型
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
、
短
篇
小
説
と
の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
を
め
ぐ
っ
て
終
始
し
た
。
香
港
の
黄
徳
偉
氏
が
や
や
挑
獲
的
に
微
型
小
説
は
果
し
て
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
の
か
ど
う
か
教
え
て
ほ
し
い
、
作
者
が
渡
邊
　
「
現
當
代
中
日
爾
國
微
型
小
説
交
流
的
一
端
」
及
び
付
記
十
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
十
四
書
い
た
ら
た
ま
た
ま
短
い
の
が
出
来
た
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
作
家
は
二
型
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
意
識
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
投
げ
か
け
た
こ
と
か
ら
議
論
が
始
ま
っ
た
。
二
、
三
や
り
と
り
が
あ
っ
た
あ
と
、
台
湾
の
周
昌
龍
氏
が
立
っ
て
「
作
家
は
ジ
ャ
ン
ル
を
意
識
し
、
そ
の
制
約
の
下
に
優
れ
た
作
品
を
つ
く
る
。
杜
甫
に
お
け
る
律
詩
、
李
白
に
お
け
る
絶
句
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
に
対
し
て
作
家
が
果
す
役
割
も
小
さ
く
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
獲
言
を
す
る
。
黄
氏
は
「
杜
甫
、
李
白
の
場
合
は
よ
い
。
し
か
し
、
古
型
小
説
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
。
何
を
も
っ
て
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
す
る
の
か
」
と
重
ね
て
疑
問
を
呈
す
る
。
劉
海
濤
氏
に
獲
言
を
求
め
る
声
が
あ
り
、
劉
氏
は
「
ジ
ャ
ン
ル
が
確
立
す
る
た
め
に
は
、
短
い
作
品
が
散
獲
的
に
書
か
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
専
門
の
書
き
手
が
大
量
に
書
く
と
い
う
状
態
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
星
新
一
が
千
篇
以
上
書
き
、
中
頭
の
劉
國
芳
、
凌
連
年
が
数
百
篇
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
言
え
る
。
質
と
共
に
量
も
大
事
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
黄
徳
各
氏
は
論
議
を
深
め
る
べ
く
、
さ
ら
に
「
そ
も
そ
も
微
量
小
説
と
は
何
か
。
短
篇
小
説
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
疑
問
を
出
す
。
一
般
の
参
加
者
か
ら
も
黄
氏
に
共
感
を
示
す
意
見
も
出
る
。
張
至
璋
氏
、
楊
振
昆
氏
、
李
春
林
氏
等
が
芝
煮
小
説
の
特
質
、
短
篇
と
の
違
い
に
つ
い
て
論
陣
を
張
る
。
　
論
議
入
り
乱
れ
る
中
で
中
等
の
江
面
向
氏
の
獲
言
を
求
め
る
声
が
あ
り
、
江
氏
は
量
と
質
の
双
方
が
大
事
で
あ
る
、
と
語
る
。
「
春
蘭
、
世
界
華
文
微
型
小
説
大
年
で
一
等
賞
を
出
さ
な
か
っ
た
の
は
、
何
故
か
」
と
い
う
黄
徳
偉
氏
の
質
問
に
答
え
て
、
江
氏
は
「
現
在
の
微
型
小
説
の
課
題
は
、
や
は
り
質
に
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
作
品
が
も
っ
と
も
っ
と
出
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
大
壷
で
は
さ
ら
に
質
の
高
い
作
品
が
今
後
出
る
こ
と
を
願
っ
て
、
一
等
賞
を
空
席
に
し
た
の
だ
と
思
う
」
と
述
べ
る
。
　
あ
っ
と
い
う
間
に
二
時
間
が
過
ぎ
、
司
会
の
黄
雷
文
氏
は
、
積
極
的
な
獲
言
を
感
謝
し
つ
つ
、
次
回
は
論
文
を
も
っ
て
参
加
し
て
ほ
し
い
と
黄
徳
偉
氏
に
要
請
す
る
。
ま
た
、
次
回
の
研
二
会
で
は
、
優
秀
論
文
賞
を
出
す
こ
と
も
考
え
た
い
、
と
述
べ
る
。
　
次
回
は
二
年
後
タ
イ
で
開
く
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
あ
と
、
タ
イ
の
司
馬
攻
氏
か
ら
多
数
の
参
加
を
要
請
す
る
挨
拶
が
あ
っ
て
、
座
談
会
は
終
っ
た
。
　
こ
の
座
談
会
の
主
た
る
テ
ー
マ
と
な
っ
た
古
型
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
特
性
、
と
く
に
短
篇
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
中
國
に
於
い
て
は
る
か
に
精
緻
な
探
求
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
微
型
小
説
の
定
義
」
と
い
う
小
論
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
必
ず
し
も
内
動
的
に
収
穫
の
あ
る
論
議
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
各
國
の
鷺
苔
小
説
の
関
係
者
が
直
接
意
見
を
交
流
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
の
あ
る
こ
と
を
相
互
に
知
り
合
っ
た
こ
と
に
、
今
回
の
論
議
の
意
味
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
論
議
の
た
め
共
通
の
基
盤
が
、
は
じ
め
て
出
来
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
今
回
の
研
討
会
の
内
容
面
の
成
果
は
、
個
々
の
論
文
に
最
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
論
点
を
整
理
し
、
分
析
す
る
こ
と
は
、
別
の
機
会
の
課
題
と
し
た
い
。
　
交
流
の
中
で
　
私
事
に
な
る
が
、
私
は
今
回
の
研
面
会
で
特
別
の
処
遇
を
受
け
た
と
感
じ
て
い
る
。
論
文
獲
表
で
は
中
國
微
型
小
説
学
会
会
長
江
曾
培
氏
の
次
に
、
二
番
目
に
獲
表
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
王
畿
華
博
士
の
は
か
ら
い
で
『
聯
合
早
報
』
記
者
の
一
時
間
余
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
（
そ
の
記
事
は
同
紙
二
月
十
二
日
の
文
芸
欄
に
大
き
く
掲
載
さ
れ
た
）
。
開
催
に
先
立
っ
て
準
備
の
状
況
を
報
じ
た
十
一
月
十
日
付
の
『
聯
合
早
報
』
の
記
事
で
は
名
前
を
挙
げ
て
そ
の
参
加
が
報
道
さ
れ
た
。
そ
の
故
と
思
わ
れ
る
が
、
中
國
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
そ
の
他
の
人
々
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
中
國
、
台
湾
そ
の
他
の
間
に
あ
っ
た
欝
欝
小
説
に
つ
い
て
の
交
流
の
輪
の
中
に
、
日
本
か
ら
は
じ
め
て
の
参
加
者
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
　
中
國
語
を
日
常
の
言
語
と
し
て
い
な
い
、
単
独
系
で
な
い
参
加
者
は
、
日
本
か
ら
の
私
た
ち
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
主
催
者
に
と
っ
て
は
、
し
か
る
べ
き
処
遇
を
与
え
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
そ
の
た
め
意
外
な
質
問
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
「
あ
な
た
の
中
國
語
は
、
北
方
の
口
音
だ
が
、
北
方
の
出
身
か
」
「
先
祖
は
中
國
系
か
」
「
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
言
葉
は
中
置
語
か
日
本
語
か
」
「
日
本
で
は
中
置
語
で
微
型
小
説
を
獲
表
す
る
場
は
あ
る
か
」
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
質
問
に
は
全
て
否
定
で
答
え
る
し
が
な
か
っ
た
。
　
最
後
に
各
國
の
人
々
か
ら
示
さ
れ
た
好
意
を
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
女
流
作
家
蓉
子
は
、
自
ら
車
を
運
転
し
て
荒
井
教
授
と
私
を
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
（
印
度
廟
）
に
案
内
し
て
く
れ
た
。
詩
人
、
音
楽
家
の
郭
永
秀
氏
は
私
た
ち
を
自
宅
に
招
き
、
自
宅
の
ス
タ
ジ
オ
で
篤
真
を
と
り
、
後
日
送
っ
て
く
れ
た
。
晩
裏
山
で
日
本
軍
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
占
領
時
の
残
虐
行
為
を
示
す
展
示
を
見
た
後
、
元
気
を
な
く
し
た
私
を
中
國
の
張
記
書
氏
は
終
始
気
遣
っ
て
く
れ
た
。
著
書
を
贈
っ
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
大
学
に
日
本
語
を
教
え
に
来
な
い
か
と
、
劉
海
濤
氏
は
真
剣
に
勧
め
て
く
れ
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
画
家
陳
清
業
氏
は
素
晴
ら
し
い
絵
を
画
い
て
贈
っ
て
く
れ
た
。
　
以
下
に
贈
っ
て
い
た
だ
い
た
著
作
と
著
者
名
を
記
す
。
　
縷
縷
培
『
微
型
小
説
面
面
観
』
、
劉
海
濤
『
現
代
人
的
小
説
世
界
－
微
型
小
説
爲
作
藝
術
論
』
『
規
律
與
技
法
－
微
志
小
説
創
作
再
論
』
『
主
体
研
究
與
文
体
批
評
』
、
生
霊
明
『
海
那
邊
中
國
人
』
『
人
棺
』
、
沈
祖
連
『
粉
紅
色
的
華
箋
』
『
翁
忌
者
』
、
楊
振
昆
『
這
出
在
月
圓
的
時
分
』
、
黄
孟
文
『
学
府
夏
冬
』
、
南
子
『
年
歳
的
歯
跡
』
、
張
揮
『
木
彫
與
我
』
『
十
夢
録
』
『
4
5
・
4
5
会
議
秘
密
』
、
王
潤
華
『
橡
膠
樹
』
『
從
新
加
披
到
世
界
華
文
文
學
』
、
秦
林
『
逢
君
沸
平
中
』
、
林
錦
『
我
不
要
勝
利
』
『
戦
前
五
年
新
馬
文
學
理
論
研
究
』
、
陳
創
『
無
律
的
季
節
』
、
郭
永
秀
屏
快
子
的
故
事
』
『
壁
虎
之
恋
』
平
平
淑
『
氷
灯
輝
映
的
晩
上
』
、
梅
胱
均
『
捕
番
人
』
『
心
中
画
』
、
蓉
子
『
中
綿
情
』
、
陳
清
業
『
緑
野
童
心
』
、
陳
政
欣
『
陳
政
欣
的
微
型
』
。
（
一
九
九
五
年
三
月
十
四
日
）
恥培曾江端匠氏文孟黄左巻筆人3りよ右濁黒子
馨
士
　
輔
　
珊
鶉、
搬
　鰍　鳳
意
　
濁
救
文
　
儲
渡
　
邊
　
「
現
當
代
中
日
雨
國
微
型
小
説
交
流
的
↓
端
」
及
び
付
記
十
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
十
六
轍
難
藤
讐
難
巌
嶺
滋
蕪
、
欝
擁
撰
㈹
灘
黙
携
讐
馨
馨
難
難
黙
響
難
譲
嚢
嚢
℃
灘
鍵
糠
難
饗
難
轟
魂
黙
餐
雛
聴
一
、
藝
胤
、
　
崩
◎屋部の舎
脳
宿
’
　
（
繋轟へ氏書記張左
